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） これについてC.I.Barnard の思考が思い出されるけれど，Luhmann はそれ























































）Luhmann,a.a.O. ，S.50. ここにおいてMerleau-Ponty の名前が示されてい
るが，その内容についてはつまびらかでない。我々はこの名前が組織論の範囲の
外で引合いに出されていることだけは知っている。22
）Luhmann,a.a.O.,S.51.23
）Luhmann ，a.a.O.,SS.51-52. 人は何故役割そのものについてではなく，役割
活動に従事したときの自己の内心的説明をするのだろうか。 これについてさらに
追究すべき課題とし て残る。
